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第一章 中国革命の歴史的再検討
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??????????????????????????、???????、???「??」???
あたっていた東北軍（張学良）•西北軍（楊虎城）との「三位一体」的関係の樹立と「抗日救国」をめざ?????????ッ??ー?????????。??、??????????????????「??? 」 、 ? ? ? ?? ? 。
????????? 、 、 ? ?
?????、? ? ? ? ?、 、?? ?? ? ??。
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?、「??」 「 」 、?????? ? ???????? ?? ?????????? ?? 。 、 、?? ? ? ?っ っ 。
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?「?????????」?????????????????????????????。?
?
? 、
?? ? ? 。 、 ??? ???? っ? 。
??????????????????戦争が対峙段階に入ると国共の軍事摩擦が顕在化し、またヨーロッパ戦争の勃発によって英•仏を仲??????? ??。?
??? ????????????????????っ?????、 「『? 』 ?
?
?）?「??????????」（??―?
?）．「 ?? 」（
?
???）??っ?、??????ー??????????????????
?? ??
?
「???????」??????。????????、
?「 ? 」 ョ 、?? ?? ?? 、 っ 「 」?? ? ?? 、 ョ ー?? ?、 ョ ー 「 」 、 ー
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?
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???っ????????????、?????????、????????????????????? ? ????????。???????????????? 。?? ??? 、
?
?????????????????????????????????
? ? ?
?? ?、 ????????????っ ? 、 「 」 「
（?）
?? 」?? ??? ?? 「 」 、 ?
? ? ?
?? ?? ? 「 」 ー （ ）。??、 ? 「 」 、
? ? ?
?（ ?、 ー ）。 。
???????、????????????????「?????」????、?????????
????? 、 、?? ? 、?? ???、? ー ー ッ??。
??????????????????? っ 、?????? ?
?
???????????????（?
??）???? ?。
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???、????「????????????」??????????????????????????、 ? ? 。 ? 、?? ??? ???? ??????（????? ）??????、?????????????? ?? ? ? っ ? 。 ?? ??? ?? 、 ? 「 ? 」 ? 、
? ? ?
?? 。 、「 」 っ 。
?????????????????、???????「??」???????????????
（「? ? 」）。 、っ?、? ? 。 、??? ? ? 、 」 「 」?? ? ?っ 。 、 。?? ?? ― ）．?ー ャ? ?（ ? ） 、
? ? ?
?? ??「 」 。?? ? 、 ? ??
???????????????、 ???????? 。?
?
??「???????」
?、??? 。― 、 、「???「? ?? 」 「 」 （「 」）
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「?????」??? 、? ??????????????????、?????????????????
〔?〕
?、??????っ?????????????、????????????。??、????????? ? 「 ー ー ー 」 ? 、 ?????????????????????? ?、
?
???、????ォ????ー?????????????????
?? 。 ? っ ? ?
? ? ?
?? ? 、?? 。? 、 ? っ?? ?? 「 」．「 」??????? 、
?
?????????
?? ? 。 、
? ? ?
?? ? ? っ ? ???? 。
???????????
?
?????????????
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??（??????????）?????。????
?
??????????????????????
?? 、? ョ ー ??????? ? 、???????????????。??
? ? ?
??、 ??、 （ ） ? ?? ? 、 ??? ?? っ 「 」（ ?）???? 、
? ? ?
?? ? ? ???????? ?。 、? ????、?? ? ??? ?? 、 （ ）?? ?? 、?? 。 っ 。 ?、
?
（??? ） 、
?
???????????????????????????っ?。???????、???????
????? 。??? 、 ?? っ 、?? ???? ? 。
? ? ?
?? ? 。 、
? ? ?? 。
? ? ?
?? ??、
??????
?? ? 、 ? ? 「 」 。
?????（????）??????????、????、??????????、?? ? っ
????? っ 。
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??、????????????????????????????。??????、???????
? ? ?
?? ? っ 。???―??、?????、?????? ?? ??????????。?? 、 ? ? 、?? ?ー ? 。 、? ??????????? ?
? ? ?
??。 ?? ? っ 、
? ? ?
?? 。? 、 （ ）、 、??、 ? 。?? ? ? 。
????????? ????? ?）????????????????????????????、
??????? 。 、?? ?????? 。 （ ）?? ?? 、 ? 。 、
? ? ?
?? 、?? っ 。 、 「?? ?」 、 、??、 ?? 、 、??? 。
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???????、????????????????????????、????????????
?????????。????、
?
???????（??????????????????????）?
?? ? ??、?????ー???????????、??????????? ???? 、 ? ? ? 、?? ? ? 。 ー ッ ? ?ー??????ー ?? ???? ? 、?? ??? 。 、?? ? 。 、 、?? ? 。 ??、?? ?? 「 」 ? ?? 。 ?? ????? ??????????? ? ー ー 、?? ?っ 、 、 、
? ? ?
?? ? 。
「????」??????????? ??っ?、 ?????????? 「 」 、
??????? っ 。?? 、 っ 。 、
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?
国民政府の経済建設と共産党
〔 ? 〕
?????????????。
????????????????????????。????????????????????
???????? ー ????????っ???、?????????????????、 ????? っ 。 、 ? ? 、 ョ??ー???? 。 ????、??????? ッ?? ? 。 、 ? ????。 ?? 、 ? ???????。??? ?、? ? っ 、 ??? ? 。 、?? ?? 。 、?? ?? ? 「 」
?
????????っ?。
??????????
「?????」?????????「?? ?」 ?????? ?????、??????????? ） 、「
????????」（ 、? ー ） 。 「 」（ ― ） 、?? ??「??? 」? 、 「
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???????」??っ??????、?????、
?
?????????????????????
?? ? ? ? ????????????????????、??????ョ ?ー 「 ョ ー」 「 ョ ー」 ??????????っ ?? ???????、 ? ? 「 ?」?????????
? ? ?
?? 。?? ?? ?「???? 」 ョ 「?? 」 、 ? ? 、「? 」 （業・大商業を国営とし、私有財産制度を制限してそれが国民の生計を左右することのないようにする）と地~平均???? （ ? ）（「 」）、 、「 」 、 ??????
?
???????????????（「?????」）。?????????、?
?「 」 ??「 」 。っ?、 ??? 」 、 、??ョ ?? ? っ 。
?????????????????????ョ??ー???????????。???????、
「???? ? 、 ョ ー 「 ョ ー」??ョ ー」? 、 、 「?」 ? ? 。 「?」 、?? ?? 「? 」 ョ ー ? 。
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?
国民政府の経済建設と共産党
????????????、???????ョ??ー???????????????????????っ ??。??????「?????」?? ） 、 「?? 」（?? ? ） 、 ? ?????? ??ョ ー??? ?ョ ー ? 、 ????????????? ?? ョ 。 、 ?「 」
? ? ?
?? 、 ? っ 。
??????????????? ?、??????????????????????????っ?。
???っ?、? 、?? ? ? ? っ 。 、 「 ?」 「?? 」??? ? ? ?? 「 ??」（ ? ）? ? 。「 」 、?? ??? ?? ?。 ?、
?
?、「???????」?
?? ? 「 」 、?? ?? 。 、
?
???????、??????????????????????
?? ?? ? っ 。 、?? ?? 。 、
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????????????????????????????????、????、?????????? ??「????」?「?? 」 、 ? ? ???
? ? ?
??? 。
??????????????????????、??????????????????????。
? ? ?
―???? ?「???????????」?、「????」?「????」?「?? ????」???????? 、
?
「????」???????????????「????」?
??????、?? 「??? 」? ? ? 「?????」????????????????????? 。 ???? ? 、? ? 、「?????」???????????? 「 」 、「 」?? ??? 。?? 、? ? 。 、?? 、 、 ? （
?
?????????、????
?? ? ）、 ??? ?? 。 、?? ?? 、?? ? ? 。 、 「 」 っ 、?? ? 。
32 
?
国民政府の経済建設と共産党
「????」????????????? ? ??????） ?????「????」???????????、?「?
????」?????、?「????」??????????????????????（??????? ? ）、?????????????、 「 」 ??? ???? ???っ 。 、 、?? ??
?
?
?
???????????????????????????????
?? 、 ?
????
????っ 。
??????????、?????????? 。?? 、 ? 。
?
?
??????? 「 ? 」 ??????????? 、 。 、?? ? っ 。
???、????? ?????? 。 ??? 、 「 」???
???? ? 、 ? 、 ? ??? ? 。
???、????????? 。
?
????「????????????」?????、
???? ??? 。 、
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?????????????
?
????????????????????、????????????????????
?????????????????????????????????????????、?????? っ 。 、
?
???????????????????????
?? ????????? 、 「 」 （ ????????
?
??）????????、?「??」（????）?????????????
??? 、 っ?? 、 ?っ????っ?、??????? 、「 」
〔?〕
???? ョ ? ? 、?? ???????????
?
?????????
。 、??? ???????。
?
??
?
???????
34 
? ?
国家＝社会関係の変容
? ? ?
???????、????????。
??、???????、??????????????????????????????????
?。????? ? 。 ?、????????「?」??????????????? ?、 、?
?
???????????????（「???」）??????????????
?? ? ? ????「?」?????????????「??」??????。???、 ?
?
??????「 」 ?? ?? ???????
?? ?? 「 」 ? 「 」?? ?? っ ? ?。?? ?? 、 ? ? ??? ? ? ??? 、
?
?????????
?? ?? ? 、 、「 」 （ ??「 ?」 ）??。
??????、????????????????????????。????、?
?
??????
????? ? ??? ? 、「 」
?
???
?? ??? ? ? っ 、 「 」
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???????????????????????????、???????????????????? （ ? ）?? ?? 。
??????????? ?????????、??????、????????、????????
??????? 。 ? ????
? ? ?
?? 、 、 ォー ????????? 、?? ????、??? ? ??????????? ? 。
?
??????、??????、??????????????
?、 ? 、 、 ???? ?? 。?? ? ? っ 。?? ?? 。
?
????????、?????、????????
?? ??（ ? ） 、 ??? ?? （ ） 。
????????????????????????、?? ??、???????????
??????? 。 、
36 
? ?
国家＝社会関係の変容
???????（??????ョ??ー???????ー????????????????っ?）??????? ???? ? ????? ? ?、?? 、 ???
??）???????ー????????????。???
?
?????????????????
?? ????? ? ????? ? ? ??? 、
?
????っ?????
?? ? ?? ? ??? ????? ? 、 ? ? ?
???っ?、??? 、 ??????????????????????????
??????? っ 、?? 「 」 。?? ????? 、「 」 っ?? 、? 「 」 ?????っ 。
「??」?????????? ? 、????「 ?」??????????「??」???っ 。 、
????、???
?
「??」??「??」???「??」?????????????（??）、?
「? ? ? 」 ー ? 、 「
37 
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?????」???????「??」?「??」??????????????、?????????「? 」 ? ????????っ???????????????? ? 。
? ? ?
???、「????」???っ 「 」 「? 」 、 ? ???????? 。 ??、 ?「 」 「 」 、
? ? ?
?? ?? （ ） ? ? っ?。
??????「??」??????????????、「??」??っ?????????????
??、??「? 」 」 、??? ?
?
???????????（??）????????????????????
?っ 。 、 ??? ?? ? ?。 、 ー 、?? ? 「 」 、 「 」?? ? 。 、 ー 、 ??? 「?? ? ? 」 っ?? 、 。 、?ー ?ィ? ュー 、?? ?? 、?っ ? 。 、?? ?? 、 ? っ
38 
? ?
国家＝社会関係の変容
? ? ?
????????????っ?????????????。
??????????????????????、??????????????????????
??????? っ? 、 ???????????。??、「? 」 ?????????????、????????? 。? っ?、? ? 「 」
?
????????????????????、?「?????」??
?? ? ?ー 、 っ 。
????????? 、 ??? ? 。
???????、? ? ????? っ ? ????。??、?????、?っ 。?
?
???、???????（????）??????????????、????????
?? ?「? ???」??? ? 「?」 ? ? ? ?。 、 、 ョ ??「 ???」 っ ョ 「 」?? ?? ? ?。 、? ? 、
? ? ?
?? ? ? 。
???????????????? ?? 、
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????????????????????っ???。??????
?
???????「???」?、
?? ? ? ?????????????。?? ?????????????????。 、 ? ? 、????? 「?」 ???? っ 。 、 ??? ??? ??? ?? 。 ??????? ? 、 。 （ ）
? ? ?
?? ?? ? 。
?????、?????????????????????????、?????????????
??????? っ っ 、?? ー 、?? ?、?っ?。 ? 、 ? 。
????????? ????、????????????????????????????「?
??」（???? ） 、 「 」（ ）?? 。? ? 、
40 
? ?
国家＝社会関係の変容
????????????????、??????????????????????。??、「??」?? 、? ???????????????、? ??? ??????????????? ? 。?? ?? 、 、 ??? ?? っ 、? ???????? 。? 、「 」 、っ? ???
?????
??? ??、 っ 。
???????????、????????????????????。????、???
?
???
?????? 、 っ 、?? 、?? ??? 。 、 、?? ?? ??? ?? 、 （?? ???? っ?、 っ 、
? ? ?
?? ? 。
???、???????「????」 ????。
????ー??、????、???????
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???????????????、???????????????????????????????? 「 」 。 、「 」 ?ー????????????「? ?」???????????????????????、?? ???? ? 。 、 、 、?? ? 。?? ??、 っ 。 ??? ? 。 、? 、 。
? ? ?
?? ? ? 、 。
???????? ???????????、??????「????」?????????????
?????、? ?? 。?? ? ?? ? 、 ー?? ??。??? ?、 、?? ? 、??っ 。?? 、? 、
? ? ?
??? ?? 。
42 
? ?
国家＝社会関係の変容
???????????「??」???????????????????????っ??、???
????????????????????????っ?。???????????????「??」
? ? ?
?? 、 ? ? 。 ?
（?）
?― ???????? 、?? ??? 「 」 ?????????「???」???、「 」?? ? 、 ― ? ? ?????????????（? ?）
? ? ?
?っ?。?? ? 、?? ? ? っ 。?? ? ?、 、 「 」?? ?、? ?
―?????????「???」?????? ー （ ?） ?
? ? ?
???、?? 。 っ?? ? っ 、 。 、?? ??? ?? ? 。?? っ 、
?
????????????っ??????????
「? ??」 ー 、
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?????????????
??????????????????????????????????、??????????????（???????）???
??。???????????????????????、????????????????????? ?????????????? 。
「???? 」 ??????? ? 。 ? ?
?????（ ? ） っ 、 ?「???」?、??????????????? 「 」 っ 。 、?? ??? 、 ? 。?? ? ? 、?? ?? ??、 ? ? ??? ?? 。 、 、?? ? ? 、「 」 っ 、?? ? っ 。 「 」?? ? 。
〔 ? 〕
? ? ?
っ 。
44 
? ?
国家＝社会関係の変容
????????????????????????????????????、?????、
?
?
?????????????????????????????????（??????????????? っ ） ??? ? 。 、 ??????????? ?、 ???????? っ?? ? ?っ?。? 、?? ??? ? ? ????。?????? 、 ? ???、?????? 。
?????????「???」???? ????????? ?????????
???。??? （ ー ）
?
???????????（「??」???）?????
??、 ? 、 ?? 、?? 、 （ ?） 「 」
? ? ?
?? 「 ???」、 っ 。?? ??、 ? ）?? ?? ?? ?? ?
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??、?????????????????????????、「???????」????????????????????? っ 。
?????、?????????????????????????「???」??????っ??
????
?
???????、????、????「????」????????????（?????）
?? 、「? 」 ??、 「 ??」 ??? っ 。?? ?? 、 、 ????????? ???? ? 、 ? 。 、「?」 ? 、?? ?? 、 、 、?? っ? っ 。
?????????????????、????「 」
????。 、 「 」 「 」 「??」 、「 」 っ ????? ???? ? 、 （??? ） 「 」 （「 ）?? 、 （ ） っ?。 ?、 「 」 ? 、
46 
?
1949年の意味
?
????????????????「???」????????????。
????????
「????」?????? 、 ??? ?、???????????????????????、???、???
??????「??」????????。??????、 ? ??? 、 ?、???? 、? ? 。??、 ???、?? ? 「 」?? ? ? ? 。
?
?、????
?? ? ? 、 「?? ? ???、?? ?? ?? 」 。 、 ??? ??? ?? ?????? ? 、??、 ? ョ っ 。 、「 」 、?? ? っ 。
????????、?????????????。??? 、 、「 」 「 」
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? ? ?
???????ッ????ー???????????????????。??????????????? ? ? 、 ッ? ー?? ???。???、???? ?????????「????」???? ?、????????? ?? ? ? ? 、 ? ?「 ?
?
????」?
? ? ?
??「 ? 」 。 、「 」
? ? ?
?っ 、 ? 。?、 ???? 「 」
?
????「????????????」???????
?? ?? 。 、 「 」?? ? ? 、
? ? ?
?? ? ? 。?? 、?
?
????????????っ???????????????????????????
?? 、? 、
?
????????? ?
っ? ?? 。
???????「???????」????? ? ?、????? ???????、?????????「???」?
???????? っ 、
?
??????????????っ??????
?? 、 ?
48 
?
1949年の意味
???。「?????」??????????????????????????????????、?? ?? ? 、 ?????????????? っ 。 、 、?? ??????????、?????????????????。
「????」????、??????????????
?
???????????????????
???? 。? ? 、 ? （?） ? （ ） っ 。
?
?、「????
?」 「 ??」 、 。 、? ? 、
?
????????????????????????、?????????????????
?「 ???」 っ 。 、?? ? 、 「 」? っ っ 。 、?? ? ? ? ? ? 、?? っ 「 。?? ? ? 、 「 」 。?? 、??? 「 」 「 」??? っ 。
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??????????????
?
???????????????????????????????????、?????
???????????????????????????。????、???????????ョ??? 、 ? ??? ??。??、????????????????????? ???? ?。???、「???? 」 ?「 ? 」 ョ ー? 、「? 」??? っ 。 「 」???、?? っ 。 「 」?? 、 ?
? ? ?
?? ??? 。
???????、?????っ??? ?????????????????????????、
????? 「 」?? ?、??。 ??? 、 、 （ ）?? ? ? 。 、?? 、 、 、 ー?? ? っ
? ? ?
?? ?? っ 。 、
50 
?
1949年の意味
????????????????????????????????????????、?????
? ? ?
?? ??????????っ 。
「????」???????????????っ???????「????」?、????ー???
?????????? っ 。 ? 、 っ ???ー 、 「??」 ??? 。 、
?
???????????????ー????、??????????
?? ? っ 。
???????? 、「『 ??』?? 」（ ?ー ）??????? ? ? 、??
????????? 。
????? ?????? ? ）??? ?「? 」 、「?? 」
? ? ?
????「????? 」 。 ? 、「 」 、「?? 、?? ???、 、……
? ? ?
?? ? 」 ?、 「 」?? ?? 。 、 、「 ? 」 ??? ?? ? っ 。 、
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??????っ?????、????????????、????????????????????
（ ? ）
?? 、 ? 、 ? ョ ?
? ? ?
?? ????っ? っ??????。? ? 、?? 、? ? ?? ? ???????? ????????????????? ?? 「 」 っ 。??、 ?? っ?? ?
??????
?
???????、?ー?????????????????。????????、?
「???? 」 、??? っ?? ??、 ? っ 。 、?? ?? ???? ? 。 、 ー ?? ? 。
???????????? ョ ????「???」?????????????????、
????? 。?? ?っ? ? 、
?
????????????????
????? ???、??????? ョ??????? ?
52 
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? ?? ??? ? ????????????っ?。
??????????????????????ョ?????????ョ??ー?????????
????? 、 ? ??????????????。???、?????????? ???? っ 。 、? ? 、?? ??? ????? ? ???????????っ?? ??? ??
?
????っ?「???」???、???、??????????????っ?。???、?????
??、? ?? 、 ?? ? 、「 ?」 ?? ? 。?? ????? ョ 、 、
??????? （ ?、? ）。 「 」 ー っ
? ?
??、 「 」 。
????「?????????っ???
?
?????????
?
?）???。
?? 「 ? 」 「 ? ?
?
（??????????）?????、?????。
?? 「????」??
?
ー????ー?。
?? 「 ー ー
?
???????????????????????????????
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???「????」
? ?
??????「?????」）????
?
????っ?????????????????
（
?
??ー?）。
? ?
????「????????
?
????、?????。
? ?
?? 「 ?
?
?? ?、?????、??ー?。
? ?
?? 「????????」 ???、?????、???ー?。
? ?
?????、? ???ォー??????????????????????????????????っ?。?
???、
?
???????????????????????????????、???????????????
?? ??????? ?、?????っ??、?????、?????????????????????????????っ 。
? ?
????『???? ?
?
?ー??ー?。
?
?? 「?????? 」 、 ???。
(11)
野沢豊•田中正俊編『講座中国近現代史』（七巻）東京大学出版会、一九七八年。
? ?
???「〈 〉 ? 」
?
??
?
?、?????、?
?
??ー?。
?
?? 「 ? ー ） 」『??????」? 、 ????、
?、??ー?。
? ?
???『? ? ー?? ー」（ 、 ）
?
ー?
?
???
?????「 ? ????」 、? ? ??? ?????????（? 「 ? ? 」『
?
?????、?????）。
? ?
????「 ? ?? ? ー」（ 、
?
?）???。
?
?? ?「?? 」（?? 、 ） 。
?
? ?
? ? ?
? ?
?
?
? ? ? ?
?
?
?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
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? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
???
? ?
?????
? ? ? ? ?
??
??ー??「??????ー????????????ー
?
（?? ??）???、?????、???ー????ー?）。
? ?
????「?????〈??〉??????」「???????
?
???????????????????????
??ー?? ー 。
? ?
??????「??
?
???????????????????????????????????????
?
?? 「 ョ ? ﹇
?
?????????????ー」????、?????、??
ー???ー 。
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
?????
??????????? ???
?
?? 「? ? 」
??
??ー?。
(23)
斎藤道彦「五•四運動史像再検討の視点」中央大学人文科学研究所絹「五•四運動史像の再検討
j
中央大学出版部、
?????。
? ?
???「??? ? 」 「 ? ???
?
?????、?????（??、???「??????
???﹇????????ー
?
????????、???、????????）。
? ?
????「????ョ ? 」 ー ー 。
?
??「 ?
?
??????」（「??? ????????
?
???????、???
?
?）???。
(27)
池田誠「孫文と中国革命—孫文とその革命運動の史的研究ー」法律文化社、一九八三年、三三ニー三九四ページ。
? ?
???「??﹇?? ? ー」 、 、 ― ー????ー?。
?
?? 、 、 ?「? 」 ? ? ?????????
????????。??― 、?? ?? ?「 ?」 ?? ? 。
? ?
???????、???、????????????? ???????っ?。?? 、 ?
???????????????? ? 、?? ?? 「 ?」?? 。
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ー????????????っ?」?????『???
?
????
? ?
???「????????????????
???
?
????????、?????。
? ?
????、???????????、 ???、????????????????「???」???。
?
?? ? ― 、 ??????? ?、 ? ?
????「 ?」????「?????????????????????????」???、??????????? ? ??????????????????????。
?????「?? ? ?」??ー???ー?。?? 、 ? ? ?、???????????????????????????（??、
??）。? ?? ? ? 、 ? ??? ?? 「 」 。― 、?、 ????? ??? ? 。
????「?? ?????? 『? 」 、 。?
???????、???????? 、??? ??????????? ??? ???。??
員会は国民党中央機構•国民政府五院および軍事委貝会の各機構に対する指揮権をもち、同委員会委員長は党・政・??????? ??? ?? っ っ
? ?
????? ?「 ? 」 「
???????????? 」 っ 、?
?????? ?????? 。
? ?
?? 「 ョ ? ?」 ー ー 。
?
?? 「??ー???? ???ー」（? ??????? ） 。
? ?
?? 「?? ?
?
??????????????」「?????????????
?
???、??
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???、???ー?。
? ?
???「??????????????????????」?????????「????????????
?
?
??、 ― ?。
? ?
????????????、????ョ??ー???????????????????っ??????????
???「? ? ?????」 ? ??。???????????、?????????????????????? 、? ? ? ???????????っ?、 ? 。
? ?
????「???? ? ー 」「
?
????
?????、 ? 。
? ?
??「? ? 」 ?「 ー ョ
??????ー」 、 ? 。
? ?
????、?? ? 、? ?
??????? っ 、?? ? 、 ? ??「 ?????????? 」 、 「 ? ョ ー」 「 ョ ー」 ?、?? っ? 。
? ?
??「???? ??? 」 「
?
??ー?
??ー 。
? ?
????「?????? ?? ? 〈? 〉」「 」 、
?
? 。
?
??
?
????????????????????????????。?????、??????????
????????? ?? ? ? 。
? ?
???
?
???、????、???????????????????????「?????」????????。
?
?、??「???」??っ?????????????????????。???????、?????、??
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?????????????（?????）????（????）?、
??
????????????、????
????? 。
????????????ッ?????????????????????????????、?????ー?ー?ッ
????? 、 ? ? ? ? ??????????。
? ?
???（?）???（?）?????（????）??????????（????）????????????っ?、
??????? ?????????。
? ?
「??」????、?? ? ? ? 、 ? ???????、「???」（
??????? ） ?。「??」??????「?????????」???あるとされ、「団結—批判ー団結」を通してイデオロギー的統一が図られた。
????? 「??（ ? ）??????」?????『
?
???????「???????
ー???? 」『 』 、 、 。
? ?
???『??????』? ー? ? ー 。
?
?? 『? ョ ?
?
???ー????ー?。
?? ?? ? 、 ?「 ? 」?「?? 」 ?。 っ?、????
?
???????????
???????? ? っ 、「 」 。
????? 『 ョ 』 ー ー 。?
??????? 。 （? ?）? 、 ??
?????。 ????? ???? 、?? 。
????? ? 、 ? 。?
???「??? ー〈? 〉 」「
?
?????、?????。
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? ?
?????、??
?
????????????????????。
?
??????????、???―?????
???????。??、?????
?
??????????????????。???、????????????
?? （ ?
?
、??????
?
）、???、???????????????????
?? ??? ?っ 。
? ?
?????「????? ?ー ????????????ー」?????、?????、?
?
?
??
?
?ー?（ ）。
? ?
???? ???っ?? 「 」
?
???）??????? ???、?????
???? ? ?? っ 。?????????????、??????
?
、????????
??、 ッ ???
?
???っ?。
? ?
???「????? 」「 」 、 ??
?
?、??。
?
?? 「? ? 」? ー――??ー?（???? ）。
?
?? 「??? 」 、 ? 。
?
?? ???、 ? ? ? ?????? 「??」???????、?????????
????????? 。 、 ? っ 。 ?、 「 ????」 っ 、 ? ???? 。?? ????????、? っ 。
? ?
???????「? ? 「
?
? ?
?
?、?????
??
ー??、
??ー ?ー 。
? ?
????「 ?〈 ??〉 」 「
?、??。
?
?? 「 〈????〉?〈 ?? 〉 」「
?
?????、???
??、???ー?? ー 。 、 ??? ?? 、 ?
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????????????????っ?（????「?????????????????」「??」???????、???? 、 ー ）。
?????????、??「????」?「??」????????????????。?????????、???
????? ?。
? ?
??????「???
?
???」???????、?????、???ー????ー?（???????）。
?? ??「 ? ? っ ー〈 ? 〉 」「 ? 」
?
? ? 、
?????、??
?
???ー?。
? ?
????「???????
?
???、???ー??
?
?ー?。
?
?? 「 ? ???????」???????「???????????
?
?????????
? ?
???、???
?
?、???ー????ー?。
? ?
????「 ? ー 〈? 〉 ? 」「
?
???????、
???
?
? 。
? ?
「????」? ? ? ァ??ー???。?????????、??
?（????? ? ??）．???（? ） ? ? ?? 。
? ?
???「?? ? 」 ー ー?。
?
??
?
―??ー??
?
?ー?（????????）。
?
?? 「?????
?
?????、?????、???
?
????ー?。
?
?? ?? 「 ? 」（ ） ?―
?
????ー?（????????）。
(83)
田中祥之「建国初期の経済政策ー中国革命の成長転化の問題によせて」野沢豊•田中正俊編「講座中国近現代史
j
???。
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? ?
「??????????〈?????????〉???」「??????????」???????、???――??。
?
??? 、 ??????? ? ?? ???????? 。 ?
??????（??）??????????????????、?????????????（?????????）????
?
???????????????????（??????????????）????????。
? ?
????「??????? 」 、 ? 。
?
?? 「 ? ー???ャ???ー? 〈 〉ー
?
???、????＿??。
?
?? 「〈 ? 〉 」「?
?
?????、?????、??ー???ー?。
?
?? 「?? 」『 」 、 、
?
?ー?。
?
?? ? ? （ 「 」 ） ??? 、
?っ?。???、??? っ?「 ? 」「 」 、 ?????????????? ? ? ??????? っ 。
? ? ?
Cohen•D
苔念
ering
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
???
????????????
?
????「?? ?」 「 」 、 ? 、
??ー??
?
、???ー??
?
?ー?。
? ?
????「? ?ョ ?
?
??ー?
? ?
―
?
?
―??ー?。
?
??―??????????????っ??????「??? 」?、???「??」 ?
??、?? ? ?? ? ? （ ）。
? ?
????「???? ?? ?っ
? ? ? ? ?
? ? ?
????????」「??????」???、??
???。
? ?
???「?? ? ? ー ――
? ?
ー??????????」「?????」、?????、?
????? 「? ?? ?? ? ? ? 」「 」 、 。
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? ?
????「???????????ー????????????」「????????」????、???
?
? 。
?
?? ? ???????「?????????????????」「?????」?????、????
?、???ー????ー?。
? ?
????（ ） 、 ? ? 、
???????? ? ? ????????????????????っ?（????「??????????」 、 ? ??、? ー ）。 、 、??????????????? ??? ? 。
? ? ?
??????? ? ? ? 。 、 ??
????? 。 ? ? ??? 、 。 、「 」?? ?「?? 」? 。
? ? ?
????「?? ???? 」 「
?、?
「??
?
???????????????????」「?????」?????、???????。
? ?
????「???????〈?? 〉??? 」 ー? ー 。
(103)
田中恭子「中国の農村革命(-九四ニー一九四五年）ー減租•清算・土地改革」「アジア経済」第二四巻第九号、一
????。
? ? ? ?
??「??????????????????????」「?????
?
??
?
????、?????、???
?「???? ?? ? 」、 「 ? ???????」「
?
?? ?、 ?。
? ? ?
???「???〈?? 〉 ? 」「?? 」 、 。
?
?????????????????????????????
?
????????「??????」?、???
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???????????。―??、?????、「????」?「?????」?????????????????? ????????。??????、?????????? 、?? ． ? っ （? 「 ー?????????????」「? 」 ??、 ?? ）。
? ? ?
??「?〈―??〉?〈???〉????????」「??????
?
????、?????、?―?ー?―?
?ー?、 「
?
????????????????????」??????????「????????
?? ??
?
???、?????、??
?
ー????ー?。
? ? ?
????「??? ョ? ? ? 」 ー ??ー?。
?
??「 ? ? ー ? 」 。
? ?
?? ??? ? ?? ???????」「??
?
?????、?????、??。
?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
????
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
??
? ? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
???
? ?
??
?
??
(~[訳、
S
・シュラム「毛沢宙会り思想（ー一九四九年／一九四九
ー?? ）」????、 、?? 、??ー?? ー ）。
? ? ?
??「?? ? 」 ー ?ー 。
?
「? ?」 、 ? ?。 ?。
?
「?? ?」 ?? 「 ?」 、 ? ?? ? ??、 ッ ?
??ー????? ?? ??? ? ?。
(115)
毛里和子「新中国成立前夜の少数民族問題ー内蒙古•新彊の場合」野沢豊•田中正俊網「講座中国近現代史
j
第
??。????「???? 」 ?「 ? ?? 」。
? ? ?
???
?
????、??????????? ?? ??????。
?
?? 、 ????、
?
???????????????? ? ???????、????????????
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???????????????、??????????????。????????????????
??
?
??ャ 「????????」? ― ）
(118)
一九四九年を境にした六年間に、大陸社会における世帯の平均規模は、五・ニー五•四人から四・三人に激減した。
???、????? ?
???
???????????????????????
?? （ 「 」 『 」（ 「 」）??、 ? 、 ー ）。
????????????????
?
?????????????????????????
? ?
????「??????????」????、?????
????
??ー?。
?
?? 「???????????」『 ?」 ?、?????、???ー????ー?。
?
?? ?? 『 ?????? ????? （ ?）
?
?????、?????、??ー?
?、??ー???ー 。
??? ?? ?? ?? ?
??「?? ? ? 。
?
?? 」 「 」 、 『? ??ョ????????
?』??
?
??、??ー???ー????。??、??????????―??）??????????????
?? ? ??? ? ? ?? 、 （ ）「??」『??? ?? ?
?
???????、?????、?ー??ー????。
? ? ?
??「???? ー っ 」『
?
??―??、???
?
?、???ー?。
?
?????―??????????????、「?????????」??ー???「????????????
?????」 、 「 ?? 」 。
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